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ABSTRACT
Mangga (Mangifera indica L.) merupakan salah satu buah yang berasal dari Indonesia. Produksi mangga di Indonesia sangat
melimpah, sedangkan mangga juga bersifat mudah rusak sehingga memiliki umur simpan yang singkat. Oleh karena itu perlu
dilakuan pengemasan yang sesuai untuk meningkatkan daya simpan seperti metode pengemasan modifikasi atmosfir. Pengemasan
ini mampu menerapkan sistem kemasan aktif menggunakan bahan penyerap yang disebut absorber. Penelitian ini dilakukan
menggunakan rancangan faktorial acak lengkap yang terdiri dari 3 faktor perlakuan. Faktor pertama (P) jenis plastik dengan 2 taraf
yaitu polietilen dan polipropilen. Faktor kedua (A) jenis absorber dengan 7 taraf yaitu Fe, Na2CO3, KMnO4, Fe + Na2CO3, Fe +
KMnO4, Na2CO3 + KMnO4, dan Fe + Na2CO3 + KMnO4. Faktor ketiga (K) konsentrasi absorber dengan 2 taraf yaitu 0,5 g/kg
dan 1 g/kg. Kombinasi perlakuan dilakukan 2 kali ulangan sehingga diperoleh 56 percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Jenis plastik berpengaruh sangat nyata (Pâ‰¤0,01) terhadap laju perubahan indeks warna, indeks busuk, daya simpan ditinjau dari
indeks warna 50% dan indeks busuk 50% mangga Harum Manis. Jenis absorber berpengaruh nyata (Pâ‰¤0,05) terhadap daya
simpan ditinjau dari indeks warna 50%. Konsentrasi absorber berpengaruh sangat nyata (Pâ‰¤0,01) terhadap laju perubahan indeks
busuk dan daya simpan ditinjau dari indeks busuk 50%. Interaksi jenis plastik, jenis absorber, dan konsentrasi absorber berpengaruh
nyata (Pâ‰¤0,05) terhadap daya simpan ditinjau dari indeks warna 50% dan daya simpan seluruh parameter mangga Harum Manis.
Daya simpan mangga Harum Manis yang terbaik diperoleh pada perlakuan dengan menggunakan kemasan PE dengan absorber
Na2CO3 pada konsentrasi 1 g/kg mangga dengan masa simpan 16 hari.
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